



























































































































































































み合わせなので全部で 10 対の比較になり、対ごとに例文を 7組用意したため、10 対を一度
に調査しようとすると 70 例文を読む必要があることになる。極めて類似するトタンの形式
を比較するために、共通例文である 7組を何度も読むことになると、10 対 70 例文の比較で
接続機能語「とたん」（途端）の連語形式における時間的間隔の長短比較
13
は意識を集中させ続けるのは容易ではないと考えた。そこで、任意の 5対ごと 35 例文でア
ンケート票を 2種類作成して異なる話者集団に対して別々に行うこととした（後掲参照）。
　分析対象は学習院大学文学部 1～ 4年生、大学院生である。アンケート形式での調査票を
用いて、2015 年 10月・11月に調査を行った。第 1調査票と第 2調査票での回答者は異なる。
　時間的長短を判断してもらう例文は、2種のトタン形式ごとに対とし（1つの調査票で5対、






Bいずれかの選択回答が 7組中 5つ以上（5～ 7例）同じ形式を選択した時は明瞭な差があ
る回答と判断し、4：3 のようにA・Bの数が拮抗した場合は、使い分けがかなり微妙なも
のとして「半々（五分五分）」と解釈した。
































































































































であった（この 13％の差を差異「13％」として図 2に記載）。この比較では、4対 3 の選択



















○ 5 形式を比較した 10 対の中で、ABの選択に最も大きな差が現われたのが、ⅵ番のA




































































ⅲ ⅲとⅸ 僅差 
ⅳ 僅差 
ⅴ ⅴとⅵ 僅差 
ⅵ ⅴとⅵ 僅差 
ⅶ
ⅷ


















① ② ③ ④ ⑤





































































（10）Ａ　 友だちと 30 分ほど話して、受話器を置いた。そのとたん、再び電話のベルが鳴り出した。


















（15）Ａ　 友だちと 30 分ほど話して、受話器を置いた。とたんに、再び電話のベルが鳴り出した。

































































































































































































On syntactic stereotype judged from the sentence pattern of the similar collocation; 
“verb past form ‒TA sono + totan + ni,”
ABE Seiya, MITSUGI Yuka
　The conventional study of the usage and the meaning of a word were often considered while 
comparing one form (for example, the noun “totan”) with other words (the noun “shun-kan”, 
“douji”, etc.) as a target for consideration. But it is necessary to consider the usage of a word by 
“the collocation unit” as the longer unit. And it is also necessary to focus more attention on the 
differences in “constructions” with its collocation unit.
　The noun “totan” for “as soon as” is taken up as an example in this research. The meaning is 
compared by the syntactic difference with each collocation form. Actually, a word as “totan” 
takes the collocation form as “totan”, “totan - ni”, “sono-totan” and “sono-totan-ni”. In the sentence 
structure, these appear in some of the following patterns: “verb past form -TA + totan,～”, 
“verb past form -TA + totan + ni,～”, “～. sono + totan,～”, “～. totan + ni”, “～. sono + totan + 
ni, ～”, etc..
　Furthermore, I clarify that there are differences in meaning by the two pair comparison 
between five sentence structure patterns of these, through the language introspection investi-
gation that I performed with a native speaker. In the language investigation, I compared it at a 
point of view of the difference in time width of the event before and after the “totan” colloca-
tion form. Conventionally, the differences in these five compound word forms has been 
unknown.
　As a result of having compared two events, that is, before and after the “totan” form by 
observing from the view-point of the time distance, for the first time, I was able to clarify that 
the form on the left side is shorter and that on the right side is longer, as in the table below.
the time distance between two events
shorter <<<< <<< <<< longer
“verb past form 
-TA + totan, ～ ”
“verb past form 
-TA + totan + ni,
～”
“̃. sono + totan,
～”
“～. totan + ni” ” “～. sono + totan 
+ ni,～”
　Key Words:  collocation unit, sentence structure, syntactic difference, “totan”, compound word 
form as “verb past form -TA sono + totan + ni,～”
